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запас русского и украинского языков. Иными причинами языковых 
заимствований являются:  
– необходимость дать наименование какому-нибудь предмету 
или явлению, к этому иногда прибегают, если эквивалент в родном 
языке «проигрывает» заимствованию;  
– необходимость в разграничении близких понятий;  
– необходимость специализации реалий и понятий в той или 
иной сфере.  
Многие лингвисты отмечают, что англоязычные слова повышают 
статус или престижность понятий, по сравнению с их эквивалентами в 
языках-реципиентах.  
Придание экспрессивности является одной из основных причин 
интенсификации англоязычных заимствований. Поскольку английский 
язык имеет неофициальный статус международного языка, 
лексическая база русского и украинского языков интенсивно 
пополняется англо-американскими заимствованиями.  
В работе отмечено, что наибольшее количество заимствований 
отмечается в средствах массовой информации, в научной и спортивной 
лексике. В работе приведены соответствующие примеры.  
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Своеобразие публицистического стиля определяется двумя 
коммуникативными установками: на передачу информации и на 
убеждение. Первая находит свое выражение в денотативной функции, 
связанной с передачей информации о денотате, а вторая – с 
экспрессивной функцией, суть которой состоит в передаче отношения 
Отправителя к порождаемому им тексту и стремлении побудить 
Получателя разделить точку зрения Отправителя. 
При переводе с английского коммуникативная установка 
убеждения достигается с помощью риторического пафоса, 
возвышенного и торжественного тона изложения. Для достижения 
этого стилистического эффекта применяется широкий набор языковых 
средств, в том числе книжная лексика, большое число определителей, 
эмоционально насыщенные слова, развернутые сложносочиненные 
предложения, обилие причастных и деепричастных оборотов, 
всевозможные фигуры речи и эмфатические конструкции. 
В силу особенностей своего исторического развития английский 
язык решает проблему экспрессии по-иному. Коммуникативная 
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установка убеждения в нем достигается не с помощью возвышенной 
риторики, а путем установления личных доверительных отношений с 
Получателем. В этом коммуникативном контексте пафос и 
эмоциональное давление исключаются. Отправитель как бы говорит: 
вот информация, а ее эмоциональная оценка – дело самого 
Получателя. 
Такая природа экспрессивной функции в английском языке 
определяет и выбор языковых средств, требуемых для ее реализации. 
Авторы английских публицистических текстов избегают книжной 
лексики и оборотов, отдавая предпочтение лексическим единицам и 
выражениям, присущим разговорной речи. 
В переводе при передаче экспрессивной функции ставится задача 
достижения экспрессивного эквивалента, т.е. создания в процессе 
межъязыкового общения такой ситуации, при которой эмоциональная 
реакция Получателя текста перевода могла бы соответствовать 
эмоциональной реакции Получателя текста оригинала. Для этого 
переводчик использует целый ряд стилистических модификаций, 
преобразований, при которых вместо единиц, относящихся к одному 
стилистическому пласту, используются единицы, относящиеся к 
другому стилистическому пласту. 
В ходе подобных преобразований наблюдаются две основные 
закономерности. В связи с тем, что применение аналогичных 
стилистических средств может привести к снижению 
коммуникативного эффекта, приходится использовать другие 
средства, позволяющие оставить экспрессию на прежнем уровне. В 
этой ситуации можно говорить о сохранении экспрессивного эффекта 
оригинала. 
Коммуникативный эффект может быть ослаблен и в тех случаях, 
когда использование аналогичных стилистических средств ведет к 
эмоциональной перегруженности текста перевода. Для того чтобы 
этого избежать, необходимо отдавать предпочтение более 
нейтральным лексическим единицам и грамматическим оборотам. 
Иными словами, речь идет о снижении экспрессивности оригинала. 
К отмеченным закономерностям можно добавить еще одну. Ее 
можно сформулировать так: экспрессивную установку необходимо 
стремиться реализовать не только путем использования аналогичных 
стилистических, средств, но там, где это возможно, и с помощью тех 
стилистических приемов, которые традиционно привлекаются для 
подобных целей в переводящем языке. Иначе говоря, достижению 
коммуникативного эффекта способствует стилистическая 
идиоматичность перевода. 
